











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第1ヨ 表 正貨 の存在 高
(単位=100万 円)
正貨準備外
⊥__.=二v」.～ __緊 竺 _
『財政金融統計月報』 第5号 。







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































単。 位 昭和12年 戦中最高A(年)
万 トン 344 660(1944年)
/ノ s50 870(1944年)
千 トン 17 127(1944年)
万 トン 232 416(1942年)
T台 22 60(1940年)
1 万 ト ン1146
}¶ …
ig8(1941年)



















翫　 　 　}}一 』 r___
調 。 稲 葉 秀 三 「日本 経 済 の 現 状 」,大 平 書 房1947年,18頁



























済 研 究 協 会
英 「日 本 経





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































防 衛 防 衛 関 防 衛 防 衛 関
年度 関 係 費 係費の対GNP比 年度 関 係 費
係費の対
GNP比
(億 円) cis (億 円) (°Q/a
1945 …111974 5,695 0.79
X946 一 一 一一II1971 fi,709 0.80




1949 } 一1974 10,930 0.83





























































































防衛関係費e防 衛庁 「日本の防衛」 な どより,当 初 予算。
警察 予備 隊,保 安 隊段階 も含 む。 防衛関係 費 の対GNP比=
同,GNPは 当初 見通 し。
















































































































































































































商 経 論 叢 第31巻 第4号12
第2-4表 世界各 国の国防費 と対GNP比
国防支 出総額(百 万 ドル)
(1985年 価格 ・交換 レー ト)
国防支出のGDPま たは
GNPに 占める割合(%)
1985年 1990年 1991年 1985年 1990年 1991年
NAT4


















































































































パ キ ス タ ン
11
ベ トナ ム …23U
タ イ11517,1601
イ ン ドネ シ ア__2341il776
マ レ ー シ ア176415571
シ ン ガ ポ ー ル … …11881313
フ ィ リ ピ ン474878
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
ァ フ ガ ニ ス タ ン …
1ス リラ ンカi
ミ ャ ン マ ー[
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15昭 和 一二〇年代 の 日本経済




























小作 地 自作地率 小作地率自作地 小作地














[軽 後(1952.1Q.20)5,155,fi97110… 4,725,575434,12291 .78.3!
_1
(P改 革前 「農地等解放実績調査」(『日本農業基礎統計」,113頁)。
{2)解 放,自 作地(37,021)は,1950 .8.1現 在 「農地等解放実績 調査」によ る。(
3)自 作保 有地r改 革前 ・自作地 解放 ・自作地。
翰 地}保 有地=改 箪前 ・小作地 解放 ・小作地。
(51保 留国有地 二解放 面積 売渡面積 ,解 放面積=買 収 面積1国 有地所管換
(6>い わゆる残存小作地 は,表 のLで は地 ド保有地 と保留国 有地 の合計 となる
。(出所)花
田仁伍 「現代 日本農業の起点 一農地改 革」,(所 収)狭 間源'・ 集代表 「講座 ・日本資本


































販 売 農 家



































































































16商 経 論 叢 第31巻 第4号
百万円)(単位第2-7表 商品類別輸入額と構成比
全 製 品 その他雑品
i %
2$1 11.2 19 S
188 4.6 7 1
3,407 16.8 99 ,5[
i
11,261 18.7 so7 1.0
1




































ま¥三毛,棉 花,植 物繊維,金 属鑛,石 炭及

























石 油等 の原 生産 物 をい う。2.原 料 弄
属 等 の如 く全製 品 の原 材料 とな るもの
L-
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































民 間,政 府系 の金融機 関 の現体 制 は,次 の よ うに,主 と して昭和(S.)20年 代 に整備
された(除 日銀,S(昭 和)60年12月 現 在)。
民間金融機関
全国銀行
普通銀行(s3銀 行法)礁 織 暮
一 階 喉難雛 螺鎧
壌轡 膨i:li機瞬





証券 会社(S.23.証 券取 引法)
短資 会社(明 治34)
政府系金融機関






事業 団,公 団(う ち融 資 を行 うの は,各3っ ずっ)
資金 運用部(S.26)
注1表 中の 「SOO,同 名法」 とは,例 えば信金(信 用金庫 の略)で は,「 昭和26年 にで きた信
用金庫法」を指す。







商 経 論 叢 第31巻 第4号26
354045505560
一一 一一「 一}一 「}一 『 「 一 一 「 一 一 一「 一 一 下一 一 一「一 一 「一 一 一 「 一 一 「 一 一「 一 「一
(昭3)一
↑ ↑ ↑1

















信 託 銀 行
無 尽 会 社 (昭26)
ド
相 斤 銀 行
市街地信用組合 (昭26)
評





























明治元年510 15 2Q25 30
第2-9図 金 融 機 関 の




(明15)日 本 銀 行
一_______
国 立 銀 行(明32)
括明9)私 立 銀 行(明26)
銀 行 類 似








日 本 興 業








































鈴木淑夫編 「新版 ・わが国の金融制度」,日 銀金融研究所発行,1986年8月,














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第31巻 第4号32
0
第2-10表 昭和28年 度財政投融資の源資 と運用
昭和28年 度 ②
源 資
一 般 会 計 繰 入
資 金 運 用 部

















民 間 へ の住 宅 資金 供 給 4.3
幽





























郵 貯i 27.5 26.1










































1東 洋経済 『経済統 計年鑑』,76年p.287
;28年 度 は 『セ ミナー経済教室』の 『現
代財政論』,p.58
2名 目GNPは 大蔵 省財政史室編 「昭和
財政史,19」29頁
3民 生向 け:生 活環境,厚 生,文 教,小
生産者 向け:中 小企業,農 林漁業,大 企







40年 度 50年 度 60年 度 平成3年 度
号 実績繊 比 実績繊 比 実側 構成比 実績 繊 比当初計購 成比
一 般 会 計
1 1113.7 一一 田一 一 一 一 　 _ 一 　一 闇』
産業投資特別会計 2 1605.4 4302.4 6550.6 3100.16570 .2
資 金 運 用 部 資 金 3 1,5295L3 11,87266.8 98,00286.4 `L36,423$0.3(291,34977.9
郵 便 貯 金 4 82027.5 4,64526.1 50,50144.5 87,39429.788,00023 .5
厚生年金 ・国民庫金 5 31410.5 3,69720.8 21,32118.8 53,25418.164 ,30017.2
回 収 金 等 6 39513.3 3,5302Q.0 26,18023.1 95,77532.5139,04937 .2
簡 保 資 金 7 48216.1 1,956.2 10,1418.9 25,7748.863,05016 .9
















θL、AQ有'肝 器 断 、ら ・ 瑳+潔
(単位 億円,%)
(注)48年 度計画か ら様式が変更 されたことにより,「産投出資」は 「産業投資特別会計」に,「公募債借入金等」は 「政府保証債
・政府保証借入金」に改められた
0
(出所)大 蔵省主計局調査課編 「財政統計」,¥V成3年 度版,平 年3年12月 刊,316～317頁





























































































































































































































30,35年 度 は,36年 度以 降の基準 で分類 した一応の試算 であ る
。(
IL1所)「 肖コ百tl,3工6～317頁
,36年 の資金運用部資金法改正 により作成 され るよ うにな った ものであ り
,































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 機械 化学 金属 ・







麟 巡 墨L鑑 塑
51$
1,147
竺 二鱈 一61～L型 」12!_1.. _一」1
注)1.技 術 援 助 契 約 件 数 。
2.外 資 導 入 年 鑑 編 集 委 員 会 『外












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第31巻 第4号40



















































ス ウ エーデ ン
ノル ウ ェー
フ ィンラ ン ド
中国
シ ンガポ ール等
米 ドル に リンク






ア イルラ ン ド
イタ リア
ル クセ ンブル ク
オラ ンダ
管制 フ ロー ト制の国
(20力 国)
オ ース トラ リア








ユ ーゴス ラ ビア等
フランス フラ ンに




































《1MF資 料 よ り》
その他
(21力 国)















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a昭 和10年 指数 155.2 111.3 99.1 61.1
ピー ク時 の指数 195.9 226.5 182.1 101.2
(参 考) (S.14年) (19年) (19年) (19年)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































り集計(経 企庁 「経済安定 本部
2..1,000ト ン,た だ し電 力 は100kWh,
板"1,000箱,綿 糸 と人 絹 糸 は1,000

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第31巻 第4号48







































































































































































































































































































戦 後 イ ンフ レ期
ド ッ ジ ・











































(備考)① 「実効物価,生 産財」 は全国対象で 日銀調に基 く。
② 「実 効物価,消 費財」 は昭 和23年 を基準 と した総
理府統 計局調 「消費者物価指数 」(東 京都)を 昭9～
11年 基準 に換算 した23年 の倍率(156倍,経 済安定
本部算出)に よって リンクした。
③ 「公 認物 価」(卸 売)は 東京 都 の もので 日銀調 に も
とづ き,公 定 価格 の あ るもの は同価 格 によ り,な い
もの は自由価格 による。
④ 「ヤ ミ物価 」 は東京都対象 で 日銀調 に基 き,公 定価
格 なき ものは自由価格 によ る。
⑤ △印 は減。
⑥ 経済安定本部調
(出所)経 企庁 「戦後経済史」(総 観編),290頁

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(備 考)1卸 売物価 指数 は 「日銀東京 都卸売物価 指数」,消 費者物 価指数 は 「消費者 物価指数」
(東京都)に よる。




















































































































































































































































































































































































































































第3-19図 ドッ ジ ・ラ イ ンの 見 取 図






1$=360円 は円 安 レー ト
↓
(対 均衡 レー ト
げの必要←一価格 メカ作用を利用
瀬耐








均衡財 政主義 一一 一一
 
幻
1し か し ↓
ll強化)一 →経済 自由化
一→市 場経済 を尊重(経済安定9原 則→統希









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2,531 9,957 18,119 21,664 865 0 53,126
Q 3,873 21,372 46,375 22,202 162 93,984
0 808 2,232 1,SQ3 0 0 4,843
0 1,815 10,470 25,625 10,943 793 49,646
0 159 1,433 2,450 764 0 4,806
2,531 16,612 53,626 97,917 34,774 955 20fi,415
6,480 5,540 goo 0 0 0 12,523
0 356 8,37fi 0 0 0 8,729
0 0 0 72,296 25,387 29,306 IZS,989一
　
9,011' 22,511 62,499 170,213 60,161 30261i 354,656瑚 一 } 1
115





















(備考)経 済安定本部物価局 「物価要覧1に よる。











































































































































































































































































































































































































第3--21図 ドッ ジ ・ラ イ ン時 の1ド ル=3so円 の性 格(注)
360円
lI按 レー ト
例1円 安 レー トの場合(対 均 衡 レー ト)
300円例


















































均 衡 レー ト
360円
円 高 レー ト










































注 ドッジ ・ライ ン時 の1ド ル=360円 の性格 を考 え るさい,あ る均 衡 レー トを想 定 して,こ の
レー トにたい して360円 レー トが円安 レー トの場合,あ るいは円高 レー トの場 合を想定 し,そ の
それぞれ の場合 に必要 とな る経済政策 を想定 した。 この想定 か らも ドッジ ・ライ ン時に設定 され
た360円 レー トは11i安レー トであ ったと考え られ る。
第3-22表 昭和21～24年 度総合予算収支表
(単位 億円)
昭和21年 度 22年 度
1一 般 会 計














一 般 会 計






















































カ ッコ内 は復金債 を公債 に含 めた場合で,24年 度 は復金債 を含 む。
出所:第3-20表 に同 じ,56頁







価 格 統 制 件 数





























(備考)1)第4～5次 経済 白書 および経済 安定本 部史による。 カ ッコ内は統制休 止中の もので内
数。
2)価 格統制件 数は大分類(告 示数)で あ る。
3)直 接の出所 は,経 済企画庁編 「現代 日本経済 の展開一一経済企画庁30年 史」,大 蔵省印

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第3--24表 戦前比 にみる朝鮮戦 争 の影響












































































注1出 典 は 「ダイヤモ ン ド経済統計年鑑」,1954年 版(ダ イヤモ ン ド社,昭 和29年6月 刊)
2次 の3の 頁数 は同 卜書の頁数を しめす。
3実 質国民所得(経 審調)は14頁,輸 出 ・人 と同対国民所 得比(経 審 および大蔵省調)は59
頁,経 常収支尻(大 蔵省お よび凹銀調)は76--77頁,特;一 一rfn(米大使館調)は74頁,生 産指
数(経 審調)は25頁,卸 売物価指数(日 銀調)は3頁 。
4経 常収 支尻:昭 和9～11年 は貿易 ・貿易外 ・金 の収 支尻合 計額で単位 は億 円,大 蔵 省調,
昭和25年 は大蔵省調,昭 和26年,27年 は日銀調,25年 以降の単位 は億 ドル。


















































































































































































































































































































商 経 論 叢 第31巻 第4号60
第3-25表 国内総生産の構成比の長期推移(%)
暦 年 昭9～11年 昭21年 昭25年 昭30年 昭35年 昭40年
第一次産業 s・
.. Zs.o 23.Qi15.1 11.7
第二次産業 i 26.3 31.8 30.5138.3 35.8
第三次産業 49.4 34.9 42.3 46.9147.1 52.5
合 計 100.0 100.0 100.0 100.OI100.0 loo.o一
暦 年 昭45年 昭50年 昭55年 昭60年 平2年 平4年
第一次産業 6.1 5.5 3.7 3.2 2.5 2.2
第二次産業 44.5 40.4 39.2 37.7 39.3 38.3
第三次産業 49.4 54.1 57.1 59.1 58.2 59.5
合 計 100.0 100・01100・0 100.0 100.0 100.0 1
注1)昭 和9～11年 は経企庁 「経済要覧」,昭 和35年 追補版,昭 和35年1月 刊,24～25頁 。
2)昭 和21年 は 「ダイヤモ ンド経済統計年鑑」,ダ イヤモ ン ド社,昭 和29年6月 砿17頁 。
3)昭 和25年,30年,35年 は経 企庁 「経済要覧」,昭 和40年 版,24～25頁 。
4)昭 和40年 は,同 ヒ,昭 和44年 版,68～69頁 。
5)昭 和45年,50年,55年,60年,平 成2年,平 成4年 は同}一,平 成6年 版,60～61頁 。
6)第 一炊 産業 とは農林水産業,第 二次産 業 とは鉱 工業,建 設業,第 三次産業 とはそれ ら以外
の産業。













































































































































































































































































































































































































































































28.5 4.1 △5 .0
s 3.7 3.9
34.1 3.4 1.4
・ ・ 3.9 1.1










































































































































































































































































































62商 経 論 叢 第31巻 第4号
第3-27表 朝 鮮戦争後 の物価 の国際 比較
(昭 和25年6月 ・goo)
日 本 英国 米国
昭和
輸出 消 卸売 卸売 卸売
25年6月 1Qa 1100 goo 100
9 132 106 113 las 108
12 150 108 124 114 112
26年3月 187 122 145 122 117
s 169 1211149 125 116



























































出所 「ダイヤモ ン ド経済統 計年_1,ダ イヤモ








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































64商 経 論 叢 第31巻 第4号
第3-28表 朝鮮戦争後の法人企業の利益




益率 前純利益 利益率 利益率






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































部 「季 団 性 統 計」 に よ
「業種別労 産性指 数」(昭 腕
30年 ～60年)の 製 造 工 業労 側
生産性 を しめす。
2)製 造 業,指 数 は昭秘55年e
100
3)出 所 は,総 務庁編 「日本長期
統 計総 覧」,第1巻,446頁,日
本 統 計 協 会,昭 和62年10月
刊。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和 21 27 30
実 質 国 民 総 生 産1年 度 s2 111 13fi
鉱 】二 業 生 産}年 度 31 139 187
農 林 水 産 生 産
1暦 年
78 117 134










〔 業 実 質 賃 金 暦年 ㊥30 100
il18
{
輸 出 数 量(含 特 需) 暦年*7 36 75
輸 入 数 量 暦年*21 59 94
総 人
_」 ⊥L盟暦年 109 124
…
129i
注1*印 は昭和23暦 年,㊥ 印 は昭和22暦 年。
2出 所:経 済企 画庁編 「現代 日本経済 の展開 一経

















































































































































































































































































































国民総生産(億 ドル) 1人 当 り国民総生産(ド
昭和25年 昭和30年 昭和25年 昭和3
日 本 112(1.0) 240(1.0} 200(1.0) 269
ア メ リ カ 2,851{25.5} 3,993(16.6) 1,870(9.4) 2,404
カ ナ ダ 167(3.1) 289(1.8) 1,200{6.0} 1,840
イ ギ リ ス 370(2.4) 541(2.0)
i
738(3.7) 1,057
フ ラ ン ス 274(3・3)487(2・3)1660(3・3)11・131
西 ド イ ツ 231(1.5):430(1.3) 488(2.4)882 　








2日 本以 外は暦年,IMF調 。
3出 所:経 済企画庁編 「現 代 日本経済 の展開一経 済企画庁30年 史」,大 蔵省印刷局,昭 和
51年8月 刊,90頁 。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































72商 経 論 叢 第31巻 第4号
第
3
25
表
五
、
五
〇
、
第
3
1
26
表
第
3
1
27
表
第
3
1
28
表
第
3
1
29
表
第
3
1
30
表
第
4
-
31
表
第
4
-
32
表
国
内
総
生
産
a
構
成
比
の
長
期
推
移
(
第
一
～
、、.次
産
業
別
、
昭
和
九
～
一
一
年
平
均
、
昭
和
.
.
一
、
.五
、
三
〇
、
二
、五
、
四
〇
、
四
五
五
、
六
〇
、
平
成
.
、、
四
年
)
特
需
の
位
置
(
昭
和
二
六
～
四
五
年
の
各
年
)
朝
鮮
戦
争
後
の
物
価
の
国
際
比
較
(
昭
和
.
.五
47
六
月
～
二
九
年
一、一月
間
の
..万
月
間
隔
)
朝
鮮
戦
争
後
の
法
人
企
業
の
利
益
(
昭
和
二
五
～
.、一〇
年
の
各
年
)
産
業
合
理
化
の
成
果
(
昭
和
.
三
ハ
年
上
期
基
準
、
二
七
年
F
期
、
三
〇
年
下
期
の
指
数
)
労
働
生
産
性
の
推
移
(
昭
和
三
〇
～
六
〇
年
間
の
五
力
年
間
隔
)
昭
和
一
、○
年
代
末
の
セ
要
経
済
指
標
の
到
達
点
(昭
和
九
～
一
一
年
基
準
、
昭
和
一
、
一
年
、
、
.七
年
、
三
〇
年
の
指
数
)
日
本
を
中
心
に
み
た
主
要
国
の
経
済
水
準
(
米
欧
の
G
N
P
、
一
人
当
り
G
N
P
の
昭
和
二
五
年
、
三
〇
年
)
